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Fred	Hersch	 											X	 	 										X	 	
Keith	Jarrett	 										X	 	 	 										X	
McCoy	Tyner	 	 	 										X	 	
Kevin	Hays	 										X	 	 	 	
K.	Kirkland	 	 	 										X	 	
O.	Peterson	 	 	 										X	 	
Hank	Jones	 	 	 										X	 	
Wynton	Kelly	 	 	 										X	 	
T.	Monk	 	 	 										X	 	
H.	Hancock	 	 										X	 										X	 										X	
Bill	Evans	 	 										X	 										X	 										X	
Lyle	Mays	 	 	 	 										X	
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5 Johtopäätöksiä	ja	pohdintaa	
	
Opinnäytetyöni	sisältämän	haastattelututkimuksen	ja	sen	teoreettisen	viitekehyksen	
pohjalta	saadut	tulokset	kertovat	jazz-opettajien/-muusikoiden	opetustavoista	ja	
suosituksista	sointuhajotuksia	opiskeltaessa.	Lähdemateriaalit	sekä	opettajien	käsi-
tykset	ja	mielipiteet	ovat	osittain	yhteneväisiä,	mutta	saattavat	toisaalta	erota	toisis-
taan	radikaalistikin.	Esimerkiksi	David	Berkmanille	musiikki	on	ennen	kaikkea	itsensä	
ja	omien	tunteiden	ilmaisemista	sekä	sielullisesti,	fyysisesti,	emotionaalisesti,	akatee-
misesti,	rytmisesti,	älyllisesti	että	harmonisesti.	Hän	itse	ei	koskaan	pohdi	musiikin-
harmonian	funktioita,	mutta	on	sitä	mieltä,	että	joillekin	se	on	tarpeellista	ja	jopa	
oleellista	musiikin	tekemisessä,	joten	heidän	täytyy	toteuttaa	omaa	tapaansa	opiske-
lussa.	Sen	sijaan	esimerkiksi	Hal	Crook	edellyttää	opiskeltavien	asioiden	jakamista	
pienempiin	osiin,	niiden	harjoittelua	ja	toistoa.			
	
Tästä	voisi	vetää	sen	johtopäätöksen,	että	opettajien	oppimiskäsitys	on	joko	beha-
vioristinen	tai	konstruktivistinen.	Asia	ei	kuitenkaan	ole	näin	yksinkertainen.	Esimer-
kiksi	Crookin	lähtökohta	on	behavioristinen,	mutta	hyvin	pian	hän	edellyttää	kon-
struktivistisempaa	lähestymistapaa,	nimittäin	opiskelijan	omaa	improvisointia	ja	in-
tuition	käyttöä.	
	
Itse	asiassa	kaikki	haastatellut	opettajat	pitivät	tärkeänä,	että	opiskelijoilla	on	hal-
lussa	asteikot	ja	kyky	numeroida	niiden	sävelet.	Myös	kolmisointujen	hahmotus	as-
teikosta	on	hyvä	hallita.	Sen	jälkeen	on	tärkeintä,	että	opiskelija	ei	kiinnity	liikaa	
nuottikuvaan,	opettajan	antamiin	malleihin,	oppikirjojen	sointuhajotuksien	ulkoa-
opetteluun	eikä	esikuvien	seuraamiseen.	Ei	riitä,	että	opiskelija	soittaa	paljon,	vaan	
hänen	täytyy	myös	jatkuvasti	analysoida	ja	reflektoida	omaa	soittoaan.	Mikä	onnistui	
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hyvin	ja	miksi?	Mikä	epäonnistui	ja	miksi?	Mikä	yllätti	ja	miksi?	Millä	tavalla	hajotuk-
sia	voisi	kehittää?	Nachmanovichin	mukaan	opiskelussa	ei	voi	edetä	ilman	jatkuvaa	
harjoittelua,	sen	analysointia,	testaamista	ja	tarvittaessa	muuttamista	sekä	korjaa-
mista	–	mieluiten	vuorovaikutuksessa	muihin.	Jotta	opiskelija	tähän	pystyy,	täytyy	
opettajan	korostaa	hänelle	metakognitiivisten	taitojen	tärkeyttä.		
	
Mikäli	opiskelija	haluaa	kehittyä,	hänen	täytyy	olla	ennakkoluuloton,	persoonallinen,	
luova,	valmis	alituisesti	kuuntelemaan	ja	kokeilemaan.	Kaikki	haastattelemani	opetta-
jat	korostavat	oman	soundin	etsimisen	tärkeyttä.	Opiskelijaa	ei	kuitenkaan	jätetä	yk-
sin,	vaan	opettajan	ja	oppilaan	jatkuvaa	avointa	vuorovaikutusta	pidetään	tärkeänä.	
Marc	van	Roonin	mukaan	opettajan	täytyy	jopa	sopeuttaa	opetuksensa	opiskelijan	
oppimistyylin	ja	luonteen	mukaiseksi.		
	
Kenny	Werner	varottaa	useiden	muiden	opettajien	tavoin	opettajaa	tukahdutta-
masta	opiskelijaa	liialla	etukäteisellä	tiedolla.	Jos	opiskelijan	pitää	opetella	asioita	lii-
kaa	varastoon,	hän	uupuu	eikä	hänen	oma	motivaationsa	ja	luovuutensa	toimi.		
Kun	tähän	vielä	lisätään,	että	monet	jazz-opettajat	(esim.	David	Berkman)	varottavat	
liiallisesta	oppikirjojen	käytöstä	ja	vannovat	yhteisharjoittelun	ja	vertaistuen	nimeen,	
voidaan	todeta	yksiselitteisenä	tuloksena,	että	heidän	opetusmetodiensa	taustalla	
oleva	oppimiskäsitys	on	miltei	täysin	konstruktivistinen.		
	
Näin	yksiselitteisten	tutkimustulosten	pohjalta	voi	vetää	johtopäätöksen,	että	pelkkä	
opettajajohtoinen	sointuhajotusten	opettaminen	ei	ole	järkevää.	On	syytä	miettiä,	
mitkä	asiat	on	välttämättä	opetettava	opettajajohtoisesti,	jotta	mahdollisimman	no-
peasti	sen	jälkeen	päästään	monipuoliseen	konstruktivistiseen	harjoitteluun.	Hyvässä	
vuorovaikutuksessa	opiskelija	saa	henkilökohtaista	opastusta	ja	vastauksia	ohjaavalta	
opettajalta	juuri	niihin	kysymyksiin,	jotka	ovat	hänelle	vaikeita.	Motivaatio	oppimi-
seen	ja	vastuu	opiskelusta	ovat	kuitenkin	opiskelijalla	itsellään.		
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Kaikki	haastatellut	ovat	aloittaneet	oman	jazzuransa	analyyttisellä	hyvien	jazzmuusi-
koiden	kuuntelemisella.	Olisi	hyvä,	jos	kaikki	jazzin	alkeita	opiskelevat	voisivat	osallis-
tua	How	to	listen-kursseille,	joilla	kokenut	opettaja	käy	läpi	ja	opettaa	analysoimaan	
paitsi	sointuhajotuksia,	myös	rytmiä,	svengiä,	instrumenttien	rooleja,	niiden	yhteis-
työtä,	kappaleen	dynamiikkaa	ja	sen	tunnelmaa	sekä	niitä	tekijöitä,	jotka	luovat	sitä.		
	
Tutkimuksen	tavoitteena	oli	etsiä	pedagogista	mallia,	joka	helpottaa	sointuhajotus-
ten	haltuunottoa.	Tekemieni	haastattelujen	ja	lähdekirjallisuuden	perusteella	malli	
on	yksinkertainen:	Opiskelijan	on	hallittava	kolmisoinnut	ja	asteikon	sävelet	ryhtyes-
sään	harjoittelemaan	sointuhajotuksia.	Kun	hän	on	sisäistänyt	nämä	perusasiat,	hä-
nen	opettajansa	tehtävä	on	selvittää	keskustelemisen,	testaamisen	ja	kuuntelemisen	
kautta,	kuinka	paljon	opiskelija	tarvitsee	lisätukea.	Tässä	vaiheessa	autonomiset	opis-
kelijat	aloittavat	itsenäisen	ja	kokeilevan	harjoittelun,	kun	taas	lisätukea	tarvitsevat	
saavat	sitä	opettajaltaan,	kunnes	ovat	valmiita	itsenäiseen	harjoitteluun	(Minimaali-
sen	avun	periaate,	scaffolding).	
	
Jo	aikaisemmin	totesin,	että	hakeuduin	opinnäytetyöni	aiheen	pariin	ennen	kaikkea	
henkilökohtaisista	syistä.	Omat	kokemukseni	tutustuessani	jazzmusiikkiin	ja	sointu-
hajotuksiin	olivat	tuottaneet	monesti	turhautumisen	ja	riittämättömyyden	tunteita.	
Kaipasin	suoria,	yksiselitteisiä	ja	selkeitä	vastauksia	kysymyksiini,	enkä	silloin	ymmär-
tänyt,	että	sellaisia	ei	ehkä	edes	ollut.	Kysyttyäni	soitonopettajaltani,	miten	pystyisin	
rakentamaan	hyviä	sointuhajotuksia,	hän	vastasi:	“Tee	näin.	Ja	näin.	Ja	näin.”	Ja	sa-
malla	hän	näytti	muutamia	otteita	hajotuksiin.	Olin	ymmälläni	ja	pettynyt.		
Pikkuhiljaa	harjoittelun	lisääntyessä	ymmärrys	ja	osaaminen	kasvoivat	ja	opin	ana-
lyyttisen	kuuntelun	ja	tekemällä	oppimisen	kautta	niin	paljon,	että	uskaltauduin	pyr-
kimään	jazz-osastolle	ulkomaille.	Jatkuvasti	olen	kuitenkin	kuullut	niin	omilta	oppilail-
tani	kuin	opiskelutovereiltanikin,	että	systemaattinen	apu	sointuhajotusten	opiske-
lussa	olisi	tarpeen.	Sen	seurauksena	tämä	opinnäytetyö	syntyi.	
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Katson	nyt,	että	olen	saavuttanut	työlle	asettamani	tavoitteet.	Tutkimalla	lähdekirjal-
lisuutta,	tutustumalla	opettajina	ja/tai	muusikkoina	toimivien	jazz-asiantuntijoiden	
artikkeleihin	ja	kirjoihin	ja	ennen	kaikkea	haastateltuani	neljää	arvostettua	jazzin	
opettajaa,	olen	saanut	valtavasti	uusia	työkaluja	omaan	toimintaani	opiskelijana	ja	
opettajana	ja	toivon,	että	tämä	opinnäytetyö	löytää	kiinnostuneita	lukijoita	aloittele-
vien	jazzpianistien,	mutta	myös	opettajien	keskuudessa.		
	
Yllätyin	haastateltavien	samansuuntaisista	käsityksistä	ja	ohjeista	sointuhajotusten	
opetuksessa,	ja	iloitsin	kaikista	niistä	henkilökohtaisista	kannanotoista,	joilla	he	rikas-
tuttivat	keskustelujamme.	Heidän	suhtautumisensa	oli	innostunutta	ja	kannustavaa	
ja	he	pitivät	poikkeuksetta	kysymyksiäni	kiinnostavina	ja	ajatuksia	herättävinä.	Käsit-
tääkseni	heille	välittyi	haastatteluissa	uudesta	näkökulmasta	opiskelijoiden	tarpeet,	
kysymykset	ja	ongelmat,	joita	he	eivät	ehkä	aikaisemmin	olleet	pohtineet	–	eräänlai-
nen	oleellisten	asioiden	tiivistelmä,	joka	selvästi	pani	heidät	miettimään	omia	ope-
tusmetodejaan.		
	
Opinnäytetyön	tutkimus-	ja	kirjoitusprosessin	aikana	on	ollut	hetkiä,	jolloin	olen	ollut	
hyvin	epävarma	hankkeen	onnistumisesta.	Mitä	perusteellisemmin	pääsin	aiheeseen	
käsiksi,	sitä	enemmän	siitä	kuitenkin	kiinnostuin.	Tämän	tutkimuksen	seurauksena	
katson	saaneeni	vastaukset	niihin	kysymyksiin,	joita	olin	hakemassa.	Tutkimusta	voisi	
kuitenkin	jatkaa	ja	laajentaa	huomattavasti	syvemmäksi	ja	kattavammaksi	ja	pidän	
mahdollisena,	että	palaan	vielä	aiheeseen.		
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Liitteet	
	
Liite	1. Teemahaastattelun	kysymykset	opettajille	
	
1.	Kerro	hieman	taustastasi	ja	kuinka	päädyit	opiskelemaan	jazz-musiikkia.		
2.	Mitkä	ovat	mielestäsi	opiskelijan	tarvitsemat	perustiedot,	kun	he	ryhtyvät	opiske-
lemaan	jazz-voicingeja?	
3.	Voiko	opiskeltavaa	materiaalia	paloitella	oppimisen	helpottamiseksi?	
4.	Mitä	mieltä	olet	pohjaäänettömistä	sointuhajotuksista?	(Rootless	voicings)	
5.	Opettajillani	on	ollut	monia	eri	näkökulmia	lähestyä	sointuhajotuksia,	kuten	muun	
muassa	shell	voicingien	käyttö,	valmiiden	sointuhajotusten	ulkoa	opettelu	(esim.	So	
What-sointuhajotus)	sekä	eräänlainen	orkestrointi-ajatus.	Mitä	mieltä	olet	näistä	me-
todeista	ja	onko	mielestäsi	jokin	niistä	yli	muiden?		
6.	Tuleeko	mieleesi	muita	metodeja?	
7.	Mikä	sointuhajotusten	opiskelumetodi	sopi	sinulle	parhaiten?	
8.	Onko	sinulla	mielessäsi	pianisteja,	joiden	harmonia-	ja	sointukuluista	erityisesti	pi-
dät?		
9.	Voitko	suositella	jotakin	oppimateriaalia	sointuhajotuksiin?	
	
	
